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   The report deals with a case of crossed ectopic kidney with fusion in a 57—year-old man. 
Urograms demonstrated that the inferior pole of the right kidney overlapped on the superior pole 
of the left kidney which was mislocated to the right, and that the pelvocalyceal systems of each 
kidney faced in opposite directions without dilatation. Exploration was not carried out. The 
translumbar aortography revealed two renal arteries which arrised from abdominal aorta and 
left common iliac artery, and got into the sigmoid contour. Peripheral vascular pattern on the aor-
togram led us to classify the condition as fused. No secondary disease was present.
1緒 言
交叉性 腎変位 は稀 な先天 性腎奇形 で,腎 が正
中線 を越えて反対側 に偏位 し,そ れ に附属 す る
尿管 が脊椎 と交叉 してい るような腎 の先天的 な
位置 異常 を指 し,融 合性 と非融合性 の場合が あ
る.
著者 らは開腹手術 が出来 なか ったため診断が
確定 しなかったが,腎 孟撮影,大 動脈撮影等か









現病歴 ・約3年 前より頻尿を 訴えるようになった






















































































































腎 は 比 較 的 先 天 性 奇 形 の 多 い 臓 器 で あ る が,
交 叉 性 腎 変 位 は 珍 ら し い 奇 形 の 一 つ で あ る.そ
の 頻 度 は 形 成 不 全 腎 の8分 の1,馬 蹄 鉄 腎 あ る
い は 骨 盤 腎 の5分 の1で あ る43)
本 症 の 報 告 は1654年のPanarolusに始 ま る と





(1949),Alexander3〕(1950)等の 報 告 が あ り,文
献 の 集 録 はWilmeri7〕(1938)が286例を,Resnick
andClarki"(1946)が383例を,Abeshousei)
(1947)が337例を,McDonaldandMcClellandi2)
(1957)が378例 を,さ ら にAbeshouseら2)
(1959)はそ の 後 の 報 告 を 加 え て 、433例 を 集 計
し,統 計 的 考 察 を 行 な っ て い る.本 邦 で は 森34)
(1922)のL型 腎 の 剖 検 例 が 第1例 と さ れ て い
る.高 橋 ら43)(1940)は内 外 交 献289例 を 集 め
て い る.最 近 で は 坂 田42)(1965)が本 邦 例40例
を,井 川 ら26)(1967)が48例を 集 め て 臨 床 的 分
析 を 発 表 し て い る.
本 症 の 頻 度 は 剖 検 例 で は 報 告 者 に よ っ て か な
りの 差 が あ る が,市 川 ら24)(1951)によ る と
StewardandLodge,BeerandFerber,
ShoemakerandBraashの 報 告 を 平 均 す る と
5,500例に1例 で あ る と い う.臨 床 的 に はSmith
andOrkini6}(1946)は泌 尿 器 科 患 者18 ,460名
中1例 で あ っ た と い う し か し 一 方 で は,Cuユp5)
(1944)は447例 の 腎 孟 撮 影 中3例 の,Resnick
andClarki4)(1946)は364例の 腎 孟 撮 影 中2例
の 交 叉 性 腎 変 位 が 見 つ け 出 さ れ た と い う 確 か
に 排 泄 性 腎 孟 撮 影 法 の 開 発(1930)は 本 症 の 発
見 を 容 易 に し た.坂 田421によ る と本 邦40例 の う
678 仁平他=融合性交叉性腎変位の1例
ち1950年以前の報告は7例 で あ り,腎 孟撮影 に
よ り術前 診断 の ついた ものは3例 に 過 ぎず,
1951年以後 に報告 された33例中24例が術前診断





検 は男子が多 く行 なわれ てい るか ら,性 別 には
差 はない と述べ てい る.左 右別では左腎の右方
転位 が多 く,142:90(Wilmeri7}),248=168
(Abeshouse2)ら)となってい る.また融合 お よび
非融合 の別 では352:31(ResnickandClarki")
















等の名称が与 え られてい る.こ れ らの うちL型
腎は馬蹄鉄腎 との移行型 ともいえるもので,市
川 ら24jは交叉性腎変位 のもっ とも基本的 な点 は
尿管 が脊椎 と交 叉す ることで,そ のよ うな厳密
な定義 か らすればL型 腎 は本症 の中 に入れが た
い としてい る.著 者 らが集 めえた確実 なL型 腎
は6例21・22・34・37・40・45}であ り,そ の うち腎孟 の位
置 の記載 があったものは4例21・34・37・45)である.
その4例 の全 てが変位側尿管は正 中線 を越 えて
い る.そ の意味 か らすればL型 腎 も当然融合性
交叉性腎変位 と考 えて もよい と思 う.
融合性腎変位 の成 因については全 く不詳 であ
るが,腎 の発生 よ り推測 して1)尿 管芽 の発生
欠如 あるいは発生後 の消滅 と2)尿 管芽 と造後
腎 組 織 の 結 合 後 発 生 し た 腎 の 上 昇 阻 害 の2つ に
大 別 さ れ,種 々 な 説 明 が 提 唱 さ れ て い る.井 川
























交 叉 性 腎 変 位 自体 が 治 療 の 対 象 と な る こ とは
少 な く,先 天 性 奇 形 あ る い は 後 天 性 合 併 症 を 伴
う時 に 始 め て 治 療 の 対 象 と な る こ とが 多 い.そ
う い う意 味 で は 合 併 症 は 重 要 で,腎 の 位 置 や 廻
転 の 異 常,尿 管 の 走 行 異 常 に 起 因 す る 圧 迫,腎
血 管 の 走 行 異 常 等 に 基 く尿 路 通 過 障 害,感 染,
結 石 形 成 等 の 後 天 性 合 併 症 が 考 え ら れ る.
本 邦 症 例 を 具 体 的 に 見 て い く と,尿 管 異 所 開
口29・30・32・3G・38・46)・変 位 側 の 腎 あ る い は 尿 管 の 発
育 不 全25・32・41},膣閉 鎖46},子宮 附 属 器 欠 如28},双
角 子 宮3。・46)の性 器 尿 路 奇 形 や,総 腸 間 膜 症22・23},
鎖 肛20・45},指趾 欠 如38・43}等の 尿 路 性 器 外 奇 形 が
見 られ,珍 ら しい も の で は 非 変 位 腎 の 発 育 不 全
の 報 告33)もあ る.後 天 性 合 併 症 と し て は 変 位 腎
の 水 腎 症28・29・30・33・38).腎出 血51).結 核S5)等の
他,非 変 位 腎 の 水 腎 症19・44).結核31}.萎縮 腎SS》
が あ る.ま た 妊 娠 時 イ レ ウ ス 症 状 を き た した 症
仁平他:融 合性交叉性腎変位の1例
例47)や 卵 巣 嚢 腫 と 誤 っ て 融 合 腎 全 体 を 摘 出 し
て 無 尿 と な り 死 に 至 ら し め た 症 例39}も あ る.
FetterandSmith7)の い う ご と く,骨 盤 腔 内 の
腫 瘤 の 診 断 に は 泌 尿 器 科 医 も 積 極 的 に 介 助 し
て,い や し く も 試 験 的 開 腹 か ら す ぐ 腫 瘤 の 摘 出
と い う よ う な 安 易 な 態 度 を 取 る べ き で は な い.
IV結 語
右 下 腹 部 腫 瘤 を 主 訴 と し て 来 院 し た57才,男
子 で 腎 孟 撮 影 法,右 腹 膜 腔 気 体 撮 影 法,大 動 脈 撮
影 法 に 基 い て 右 融 合 性 交 叉 性 腎 変 位 と 診 断 し た
1例 を 報 告 し た.と く に 大 動 脈 骨 撮 影 法 で は 右 方
へ 転 移 し た 左 腎 へ の 腎 動 脈 は 左 総 腸 骨 動 脈 よ り
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